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RESUMEN 
 
 Por medio de la presente Monografía Técnica, se pretende dar a 
conocer los criterios y procedimientos necesarios para establecer el 
diseño de un Sistema de Extinción contra Incendio de un Almacenamiento 
de Papel, utilizando las normas pertinentes (Locales e Internacionales).  
El estudio se inicia con un marco teórico referente al tema, para 
posteriormente analizar las condiciones y requerimientos de las distintas 
zonas del predio a proteger, reconociendo los riesgos para luego 
mediante la aplicación de las normas y cálculos correspondientes evaluar 
las alternativas y sus resultados para una aplicación eficiente y económica 
a fin elegir los componentes del Sistema.  
Finalmente se apreciarán los cálculos realizados a fin de determinar que 
método de protección elegir, y a su vez se presentará un cuadro de 
costos observando la diferencia de aplicación entre el método control y 
método supresión contra Incendios. 
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